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まず､薪で特異的に発現が強い3つの遺伝子Il'pid transferprotein 12 (LTP12)､
xyloglucan endotransglucosylase 3 (XTH3), polygalacturonase 4 (PGA4)を選び､プロ
























質)の合成に関わっていることが推測された(Ariizumi et all 2003).

































































































































































































DNAマーカーは､ Brassica rapaやBrassica napusの公開されているESTの塩
基配列情報及び独自に塩基配列を決定したB. oleraceaのEST塩基配列を用いて
作成した(Inoue and Nishio 2004). B. oleraceaのEST情報で作成したプライマー
は､約75%がB. oleraceaの単一DNAのPCRによる増幅に利用できたが､B. napus










































RNAと0･5 kbのorf79 RNAを生じることが報告されていた｡しかし､ RPはク
ローニングされておらず､ orJ79の翻訳についても明らかにされていなかった｡
1-1マップベースクローニング法によるRJlのクローニング
マップベースクローニングを行う集団としてCMS系統【cms-bo] rflrfl x Fl
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